










Nomor : ST I 023 III I 2020 I FE-UB)
Tentang
PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING TUGAS AKHI&
SKRIPST DAN THESIS SEMESTER GENAP TA.2OL9l2O2O
FAKULTAS EKONOMI
Bahwa dalam rangka pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA.201912020, dipandang
perlu mengeluarkan surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/IX/1995^fBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b, Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/llll2019lUBJ tanggal 02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/074Alll/2019/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
DITUGASKAN
Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanakan pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi semester Genap TA.20L912020.





l,ampiran l.l2 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi
Nomor : ST/023/III2020/FE
Tanggal :27 Februari 2O20
Daftar Nama Pembimbing Tugas Akhir / Skripsi
Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen
Semester Genap T A. 2Ol9 l2O2O
NO Neme NPM Kons€ntmsi Judul Tugas Akhir/Skripsi Doaen Pembimbing
{mi Alfi Syahrin 20r5t0325093 SDM
Pengaruh Budaya Organisasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja
Karyawan pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang
Harapan Indah Bekasi
Bintang Narpati, S.E., M.M
2 Anita Puji Rahayu 20r6t0325258 SDM
Pengaruh Kompetensi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawar
Dinas Perhubungan Kota Bekasi
Bintang Narpati, S.8., M.M
J Deby Putri 2016t0325080 SDM
Pengaruh Morivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
Bintang Narpati, S.E., M.M
4 Dewi Indraswari Wulandan 20r6t0325015 SDM
Analisis Disiplin Kerja, Pengawasan dan Motivasi Kerja Terhadap
Kinerja Pegawai di Kemenlerian Perindustrian
Bintang Narpati, S.8., M.M
5 Soya Siajeng Tara 20 r6 10325291 SDM
Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap
Kinerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kora
Bekasi.
Bintang Narpati, S.E., M.M
6 Sri Windi 20r6r0325089 SDM
Pengaruh Kompensasi, Kepuasan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap
Kinerja Karyawan Di Dinas Pendidikan Kota Bekasi
Bintang Narpati, S.8., M.M
Sumita Ramadhanri 20161032524) SDM
Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Ker1a Terhadap Kineqja Pegawar di
Kantor Kelurahan Pengasinan Kora Bekasi
Bintang Narpati, S.8., M.M
8 Trisha lstiqomah Ramadani 20 16r0325275 SDM
Pengaruh Beban Kerja, Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap
Kinerja Pegarvai Pada Kecamaun Bekasi Utara
Bintang Narpati, S.E., M.M
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